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Laporan audit menunjukkan terdapatnya beberapa aspek kelemahan dalam Program 
Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Islam. Begitu juga saranan 
pakar-pakar penilaian yang menuntut suatu kajian lanjutan perlu dijalankan. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan menilai kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 
(PISMP) Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia berasaskan Model 
Penilaian Context-Input-Process-Product (CIPP). Kajian ini berfokus kepada dimensi 
konteks, input, proses dan produk, penentuan perbezaan produk berdasarkan zon dan 
menentukan pengaruh dimensi konteks, input dan proses terhadap produk PISMP 
Pendidikan Islam. Kaedah Mixed Method Research (MMR) menggunakan tinjauan 
soal selidik, temu bual, analisis dokumen dan senarai semak pakar telah digunakan 
bagi mendapatkan data daripada guru pelatih, pensyarah dan pakar penilaian. Data 
kuantitatif diperoleh melalui soal selidik daripada 305 orang guru pelatih dan 96 orang 
pensyarah manakala pakar penilaian seramai tujuh orang. Data kualitatif pula 
diperoleh melalui temu bual terhadap 11 orang responden dan melalui semakan 
dokumen. Analisis data menggunakan perisian IBM SPSS versi 20.0. Dapatan 
deskriptif menunjukkan beberapa aspek konteks, input dan proses adalah baik, namun 
masih memerlukan penambahbaikan. Ujian MANOVA mendapati terdapat perbezaan 
yang signifikan dari aspek pengetahuan kandungan kurikulum berdasarkan zon, tetapi 
tidak terdapat perbezaan signifikan terhadap pengetahuan pedagogi, kemapanan 
pembentukan sikap, kebolehpindahan kemahiran dan impak kepuasan program 
berdasarkan dimensi produk. Ujian regresi berganda mencatatkan 70.6% hasil produk 
telah dipengaruhi oleh peramal pedagogi abad ke-21, pelaksanaan kerja kursus/projek, 
amalan profesional dan kesesuaian kandungan kurikulum. Oleh itu, kajian ini 
memberikan implikasi yang signifikan kepada seluruh IPG yang mana amalan 
pedagogi abad ke-21, praktikum atau amalan profesional, keselarasan kerja 
kursus/projek dan kandungan kurikulum yang sesuai sangat penting bagi 
menghasilkan produk kualiti guru pelatih yang lebih kompeten dan profesional. Selain 
itu, hasil pembelajaran program (PLO) yang khusus bagi PISMP pengkhususan 
Pendidikan Islam serta objektif pendidikan program (PEO) yang sesuai juga menjadi 
pemangkin terhadap keberkesanan pelaksanaan program.  
  





Audit reports found some weakness aspects in the program of Bachelor Degree in 
Islamic Education (PISMP). This is in line with the suggestions by evaluation experts 
which indicate the need for further investigation regarding this issue. Therefore, the 
study aims to evaluate the Bachelor Degree in Islamic Education (PISMP) program at 
Malaysian Institute of Teachers Education based on the Context-Input-Process-
Product (CIPP) Model. The focus of the study is on the dimensions of context, input, 
process, and product, as well as the determination of product differences by zone, and 
identifying the influence of context, input, and process dimensions toward the product 
of PISMP’s Islamic Education program. A Mixed Method Research (MMR) using 
questionnaire, interview, document analysis, and experts’ checklists were applied. 
Quantitative data was gathered through questionnaires from 305 teacher trainees, 96 
lecturers and seven evaluation experts. Meanwhile, qualitative data was obtained 
through the interviews of 11 respondents, and document analysis. Data analysis was 
done using IBM SPSS version 20.0. Descriptive findings show some aspects of 
context, input, and process are good, but still require improvements. MANOVA test 
found a significant difference in knowledge of curriculum content based on zones, but 
not in pedagogical knowledge, establishment of positive attitudes, transferability of 
skills, and impact of program satisfaction from product dimensions. Multiple 
regression test recorded 70.6% of product outcomes were influenced by the predictors 
of 21st century pedagogy, coursework/project implementation, professional practices, 
and curriculum content suitability. Hence, this study has sigifican implications to the 
whole IPG in which the 21st century pedagogical practices, practicum or professional 
practices, coursework/project alignment and appropriate curriculum contents are vital 
in producing competent and professional teacher trainees. Moreover, specific Program 
Learning Outcomes (PLO) for PISMP specialization in Islamic Education and 
appropriate Program Education Objectives (PEO) are also catalysts for the 
effectiveness of program implementation. 
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Kualiti menjadi keutamaan serta elemen penting dalam Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Matlamat PPPM adalah menyediakan 
sistem pendidikan berkualiti yang berkeupayaan dalam penyediaan generasi baharu 
dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan agar setanding dengan 
sistem pendidikan terbaik di dunia bagi menghadapi cabaran abad ke-21 (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2015). Justeru, menjadi keutamaan Kementerian untuk 
meletakkan standard yang tinggi kepada guru bagi melaksanakan transformasi untuk 
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP). 
Kunci proses transformasi dan penyediaan pendidikan berkualiti adalah guru yang 
berkualiti. Menampakkan betapa pentingnya kualiti guru, kerajaan sentiasa 
mengutamakan aspek kualiti guru dalam pelaksanaan dasar kerajaan umpamanya 
dalam Rancangan Malaysia ke-10 agar selaras dengan pelaksanaan sistem pendidikan 
terbaik dunia (Unit Perancang Ekonomi, 2010). Terkini, syarat kemasukan guru 
pelatih ke Institut Pendidikan Guru (IPG) telah diperketatkan dengan 100% mendapat 
sekurang-kurangnya 5A dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2015).  
Pemilihan dari kelompok 30% teratas lepasan SPM adalah bertujuan menjamin guru 
keluaran IPG mempunyai kualiti yang mampu melahirkan insan berkualiti. Syarat ini 
telah meletakkan IPG menjadi setanding dengan beberapa negara lain yang 
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Kepada Prof. Dato / Prof. /Prof. Madya / Dr./ Tuan / Puan responden yang dihormati, 
 
 
Assalamualaikum w.r.t dan salam sejahtera. 
 
Saya, Mohd Zailani Bin Ismail adalah pelajar program Doktor Falsafah di Awang Had 
Salleh Graduate School of Arts and Sciences, UUM. Saya sedang menjalankan kajian 
Penilaian Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Islam di 
Institut Pendidikan Guru Malaysia. Untuk makluman, program PISMP Pendidikan 
Islam adalah merupakan salah satu program PISMP di bawah kelolaan IPGM. Bakal 
graduat program ini akan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan 
Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah). Sehubungan itu, pendapat serta 
pandangan dari pihak tuan amat diperlukan berdasarkan pengalaman yang berkaitan 
dengan keperluan kajian ini. 
 






Mohd Zailani Bin Ismail 
Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 








ARAHAN: Soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian I: Maklumat 
Demografi Pakar; dan, Bahagian II: Soalan keperluan item penilaian terhadap 
program PISMP Pendidikan Islam di IPGM. 
 
Bahagian A: Maklumat Demografi Pakar 
 
Arahan: Sila bulatkan pilihan kategori yang sesuai. 
 




2. Empat Digit Akhir Nombor Kad Pengenalan : __________ 
 
3. Umur: 
a 30 hingga 35 tahun 
b 36 hingga 40 tahun 
c 41 hingga 45 tahun 
d 46 hingga 50 tahun 
e 51 hingga 60 tahun 
 
4. Kelayakan Akademik : 
a Ijazah Sarjana Muda 
b Ijazah Sarjana 
c Doktor Falsafah 
 
5. Pengalaman mengajar program PISMP di IPG: 
a 1 hingga 5 tahun 
b 6 hingga 10 tahun 
c 11 hingga 15 tahun 
d Melebihi 15 tahun 
 
Bahagian II: Soalan keperluan item penilaian terhadap program PISMP Pendidikan 
Islam di IPGM. 
 
1. Pada pandangan anda, adakah terdapat keperluan untuk menilai program PISMP 









3. Bagaimanakah pandangan anda terhadap hasil pembelajaran program (PLO) 




4. Adakah anda bersetuju bahawa kemudahan PdP seperti pusat sumber, bilik kuliah, 
masjid/surau, pusat ilmu/kegiatan, internet, kemudahan ICT dan modul perlu dinilai? 







5. Pada pandangan anda, adakah kandungan kurikulum PISMP Pendidikan Islam 





6. Sejauhmanakah pengetahuan pensyarah Pendidikan Islam dalam aspek berikut 
perlu dinilai? 
 
















7. Dalam dimensi proses pelaksanaan program PISMP Pendidikan Islam, 
sejauhmanakah aspek berikut perlu dinilai? 
 





























8. Pada pandangan anda, apakah aspek keberkesanan program PISMP Pendidikan 




9. Pada pandangan anda, adakah terdapat aspek lain lagi yang perlu dinilai selain 

















































LAMPIRAN B : Objektif Pendidikan Program (PEO) 
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang 
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan. 
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui 
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8). 
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu 
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. 
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai 
sumber (LO6) 
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari 
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya. 
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9), 












LAMPIRAN C : Hasil Pendidikan Program (PLO) 
PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan 
prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Islam 
(Pengetahuan dan kefahaman). 
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang 
Pendidikan Islam bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan 
tahap perkembangan pelajar (Kemahiran praktikal). 
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran 
saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan (Kaedah saintifik, 
pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah). 
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan 
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti 
(Komunikasi, kepimpinan dan kemahiran berpasukan). 
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab 
sebagai satu pasukan (Kemahiran sosial dan tanggungjawab). 
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang 
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat 
(Pembelajaran sepanjang hayat). 
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas 
kepada keperluan perubahan masa (Kemahiran pengurusan dan 
keusahawanan). 
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan 
(Etika, profesionalisme dan kemanusiaan). 
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai ejen perubahan 








LAMPIRAN D : Perincian Kursus Teras PISMP Pendidikan Islam 
 
KOD KURSUS KREDIT SEM. 
Kursus Pengajian Profesional 
EDU3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3 1 
EDU3023 Perkembangan Kanak-Kanak 3 1 
EDU3033 Murid dan Alam Belajar 3 2 
EDU3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3 3 
EDU3053 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3 4 
EDU3063 Budaya dan Pembelajaran 3 5 
EDU3073 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak 3 7 
EDU3083 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru 3 8 
EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa 3 8 
 JUMLAH 27 (20%)  
 
 
KOD KURSUS KREDIT SEM. 
Amalan Profesional 
 Pengalaman Berasaskan Sekolah I - P. Profesional TK 1 
 Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major TK 2 
 Pengalaman Berasaskan Sekolah III -  Kursus Elektif 1 TK 3 
 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 TK 4 
PRK3012 Praktikum Fasa I 2 (4M) 5 
PRK3024 Praktikum Fasa II 4 (8M) 6 
PRK3036 Praktikum Fasa III 6 (12M) 7 
INT3012 Internship 2 (4M) 8 






KOD KURSUS KREDIT SEM. 
Kursus Major 
PIM3013 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3 1 
PIM3023 Pedagogi Pendidikan Islam 3 1 
PIM3033 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah 3 2 
PIM3043 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 3 2 
PIM3053 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah 3 3 
PIM3063 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah 3 3 
PIM3073 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah 3 4 
PIM3083 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah 3 4 
PIM3093 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendidikan 
Islam 
3 5 
PIM3103 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam 3 5 
PIM3113 Profesional Guru Pendidikan Islam 3 6 
PIM3123 Pengajian Aqidah 3 6 
PIM3133 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Islam Pendidikan 
Rendah (Kaedah) 
3 7 
PIM3143 Pengajian Fiqh 3 8 
PIM3153 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan 
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 
3 8 
 JUMLAH 45 (34%)  
Sumber: Buku panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian, IPGM, 
















LAMPIRAN E : Senarai Kursus Elektif Mengikut Pakej 
KOD KURSUS KREDIT SEM. 
Pakej Elektif 1 (Bahasa Arab) 
BAM3093E Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3 2 
BAM3023E Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3 3 
BAM3163E Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab 3 4 
BAM3103E Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab 3 5 




KOD KURSUS KREDIT SEM. 
Pakej Elektif 2 (Pendidikan Al-Quran) 
PQE3013E Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3 3 
PQE3023E Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith 3 4 
PQE3033E Tarannum Al-Quran 3 5 
PQE3043E Hafazan Al-Quran 3 6 
 JUMLAH 12 (9%)  
Sumber: Buku panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian, 






LAMPIRAN F : Senarai Pakar Penilaian PEO dan PLO 
1. Profesor Madya Dr. Mohd Noor Daud 
 Ketua Jabatan 
 Jabatan Pengajian Islam 
 Fakulti Sains Kemanusiaan 
 Universiti Perguruan Sultan Idris 
 
2.  Dr. Tengku Sarina Tengku Kasim 
 Akademi Pengajian Islam 
 Universiti Malaya 
 
3.  Dr. Asyraf Isyraqi Jamil 
 Akademi Pengajian Islam 
 Universiti Malaya 
 
4.  Dr. Ahmad Sobri Shuib 
 Ketua Jabatan 
 Jabatan Penyelidikan dan Inovasi 
 Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 
 
5. Dr. Muhammad Nidzam Yaakob 
 Jabatan Penyelidikan dan Inovasi 
 Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 
 
6. Dr. Hj. Mohd Nordin Abu Bakar 
 Ketua Penolong Pengarah 
 Pusat Pembangunan Akademik 
 Institut Pendidikan Guru Malaysia 
 Aras 1-3, Blok 2250, Jalan Usahawan 1, 
 63000 Cyberjaya, Malaysia 
 
7. Pn. Zakiah Mahmud 
 Setiausaha Akademik 














LAMPIRAN G : Pakar Kesahan Kandungan / Konstruk / Protokol Temu bual 
1. Prof. Madya Dr. Mohd Zailani Mohd Yusoff 
 Timbalan Dekan 
 Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden 
UUM College of Arts and Sciences 
 Universiti Utara Malaysia 
 
2. Prof. Madya Dr. Mohd Isha Awang 
 Ketua Jabatan 
 Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden 
UUM College of Arts and Sciences 
 Universiti Utara Malaysia 
 
3. Dr. Azizah Sarkowi 
 Ketua Jabatan 
 Jabatan Ilmu Pendidikan 
 Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 
 06000 Jitra, Kedah 
 
4. Dr. Hj. Zakaria Abdullah 
 Ketua Unit Pendidikan Islam 
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SCHOOL OF EDUCATIONAL STUDIES 
AWANG HAD SALLEH COLLEGE ARTS AND SCIENCES 






PENILAIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) 
PENDIDIKAN ISLAM DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 
 
 
Soal Selidik ini dikemukakan kepada saudara / saudari untuk mengetahui 
pelaksanaan dan keberkesanan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) 
Pendidikan Islam yang sedang diikuti di Institut Pendidikan anda. Tujuan penilaian 
program ini juga bagi mengenal pasti aspek yang perlu dibuat penambahbaikan bagi 
meningkatkan lagi tahap pelaksanaan dan keberkesanan program di Institut 
Pendidikan Guru Malaysia. 
 
Untuk pengetahuan saudara / saudari, soal selidik ini mengandungi dua bahagian. 
Bahagian I berkenaan maklumat demografi dan bahagian II berkenaan aspek 
penilaian berdasarkan Model Context-Input-Process-Product (CIPP). Oleh yang 
demikian, maklumat yang tepat dan benar sangat perlu bagi menjayakan kajian ini.  
 
Kami memohon jasa baik saudara / saudari untuk menjawab soal selidik ini dengan 
jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang diberikan adalah SULIT dan akan digunakan 
untuk tujuan kajian peringkat doktor falsafah semata-mata. Maklumat yang diberikan 
juga tidak akan mempengaruhi pemarkahan. 
 













BAHAGIAN I : DEMOGRAFI 
 
Sila nyatakan maklumat berikut pada ruangan yang disediakan. 
 
Nama Institut Pendidikan Guru :........................................................... 
 
Jantina   :        Lelaki             Perempuan  
 
Pengkhususan : Pendidikan Islam  :   SK 
       SJKC 
       SJKT 
       Lain-lain :_____________ 
 
Tahun Ambilan/Kohort :     Januari 2013 
      Jun 2013 
      Januari 2014 
      Jun 2014 
      Jun 2015 
      Jun 2016 



































BAHAGIAN II : DIMENSI KONTEKS, INPUT, PROSES DAN PRODUK 
 
Bulatkan jawapan anda berdasarkan skala yang diberi.  
 
1. Sangat Tidak Sesuai (STS) 
2. Tidak Sesuai (TS) 
3. Kurang Sesuai (KS) 
4. Sesuai (S) 
5. Sangat Sesuai (SS) 
 
                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                   Sangat Tidak Sesuai                                                  Sangat Sesuai 
 
A. DIMENSI KONTEKS : KESESUAIAN KANDUNGAN 
 




Pada pandangan saya, kandungan kurikulum PISMP Pendidikan Islam bersesuaian dengan 
usaha berterusan untuk : 
A01 menyampaikan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
A02 membentuk kemahiran berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
A03 memupuk penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
A04 melahirkan insan yang berilmu. 1 2 3 4 5 
A05 melahirkan insan yang berkeperibadian mulia. 1 2 3 4 5 
A06 melahirkan insan yang bersikap positif. 1 2 3 4 5 
A07 melahirkan insan yang bermatlamat mencapai kebaikan di dunia. 1 2 3 4 5 



























Bulatkan jawapan anda berdasarkan skala yang diberi.  
 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Kurang Setuju (KS) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat Setuju (SS) 
 
                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                    Sangat Tidak Setuju                                                  Sangat Setuju 
 
 
B.  DIMENSI INPUT : KEMUDAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP), 
BAHAN PEMBELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA 
 
B1: Kemudahan PdP 
 
  
Pada pandangan saya, pusat sumber yang disediakan: 
B01 mempunyai bahan rujukan pembelajaran Pendidikan Islam yang 
mencukupi. 1 2 3 4 5 
B02 mempunyai bahan rujukan pembelajaran Pendidikan Islam yang 
pelbagai. 1 2 3 4 5 
B03 menyediakan waktu perkhidmatan yang bersesuaian dengan 
keperluan guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B04 menyediakan perkhidmatan pinjaman bahan yang sesuai dengan 
keperluan guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B05 merupakan tempat yang selesa untuk pembelajaran Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B06 merupakan tempat pilihan untuk pembelajaran Pendidikan Islam di 
luar waktu kuliah. 1 2 3 4 5 
 
Bilik kuliah 
B07 Bilik kuliah untuk PdP mencukupi dari segi bilangan. 1 2 3 4 5 
B08 Jadual penggunaan bilik kuliah tersusun.  1 2 3 4 5 
B09 Saiz kelas untuk PdP adalah sesuai. 1 2 3 4 5 
B10 Persekitaran bilik kuliah yang kondusif untuk PdP. 1 2 3 4 5 
 
Internet 
B11 Internet berkelajuan tinggi disediakan dibilik kuliah. 1 2 3 4 5 
B12 Kemudahan internet yang disediakan membantu saya mendapatkan 
maklumat berkaitan Islam dengan cepat.  1 2 3 4 5 
B13 Kemudahan internet di sekitar kampus meningkatkan keberkesanan 
pencarian maklumat berkaitan Islam. 1 2 3 4 5 
 
Peralatan audio visual seperti LCD, skrin layar putih, speaker dan sebagainya: 
B14 mudah diperoleh untuk P&P Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B15 mempunyai pelbagai pilihan untuk P&P Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B16 mencukupi untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 







                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                    Sangat Tidak Setuju                                                  Sangat Setuju 
 
B2: Bahan Pembelajaran 
 
Proforma kursus : 
B18 telah sedia ada pada minggu pertama sebelum digunakan. 1 2 3 4 5 
B19 mempunyai kandungan yang sesuai berdasarkan hasil pembelajaran 
kursus. 1 2 3 4 5 
B20 amat membantu pembelajaran saya. 1 2 3 4 5 
B21 amat berguna kepada saya sebagai rujukan. 1 2 3 4 5 
 
B3: Peruntukan Masa 
 
Peruntukan masa pembelajaran bersemuka adalah : 
B22 mencukupi untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B23 sesuai untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B24 selesa untuk proses PdP. 1 2 3 4 5 
 
Peruntukan masa pembelajaran tidak bersemuka adalah : 
B25 mencukupi untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B26 sesuai untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B27 selesa untuk proses PdP. 1 2 3 4 5 
 
 
C. DIMENSI PROSES : PROSES PELAKSANAAN PdP, AMALAN PEDAGOGI 
ABAD KE-21, PELAKSANAAN KERJA KURSUS / PROJEK, AMALAN 
PROFESIONAL DAN HUBUNGAN GURU PELATIH DENGAN PENSYARAH 
 
C1: Pelaksanaan PdP 
 
 
Semasa sesi PdP, pensyarah saya : 
C01 sentiasa bersedia dan bersungguh-sungguh mengajar. 1 2 3 4 5 
C02 sentiasa melaksanakan langkah pengajaran mengikut perancangan. 1 2 3 4 5 
C03 sentiasa menggunakan peralatan teknologi (seperti audio, video, 
filem, komputer) ketika PdP. 1 2 3 4 5 
C04 sentiasa menggalakkan guru pelatih mengambil bahagian dalam 
aktiviti PdP. 1 2 3 4 5 
C05 menghabiskan sukatan pelajaran mengikut masa yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 
C06 sentiasa menamatkan sesi pengajaran dengan rumusan yang baik. 1 2 3 4 5 














                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                  Sangat Tidak Setuju                                                 Sangat Setuju 
 
 





Sepanjang mengikuti kursus dalam program ini : 
C08 saya dan rakan-rakan bekerjasama untuk mempelajari perkara 
baharu. 1 2 3 4 5 
C09 saya dan rakan-rakan membincangkan perbezaan pandangan 
semasa belajar secara aktif. 1 2 3 4 5 
C10 saya dan rakan-rakan bekerjsama untuk menyelesaikan tugasan 
secara aktif. 1 2 3 4 5 
C11 saya dan rakan-rakan sentiasa berkongsi menjelaskan kefahaman 
masing-masing. 1 2 3 4 5 
C12 saya mendapatkan komen yang berguna mengenai tugasan 





Sepanjang mengikuti kursus dalam program ini : 
C13 saya memikirkan cara lain untuk memahami apa yang saya pelajari. 1 2 3 4 5 
C14 saya mengambil kira pelbagai pendapat yang berbeza daripada 
orang lain. 1 2 3 4 5 
C15 saya mampu memberi hujah dan bukti-bukti terhadap pendapat 





Sepanjang mengikuti kursus dalam program ini : 
C16 saya dapat menjana banyak idea-idea baru. 1 2 3 4 5 
C17 saya menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang berbeza. 1 2 3 4 5 
C18 saya dapat menghasilkan idea-idea yang mungkin berguna pada 





Sepanjang mengikuti kursus dalam program ini : 
C19 pensyarah sentiasa memupuk kemahiran komunikasi berkesan 
kepada saya. 1 2 3 4 5 
C20 saya sentiasa mempelbagaikan cara komunikasi. 1 2 3 4 5 
C21 saya menggunakan kemahiran komunikasi yang berkesan untuk 








                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                    Sangat Tidak Setuju                                                  Sangat Setuju 
 
C3: Pelaksanaan Kerja Kursus / Projek 
 
 
Proses pelaksanaan kerja kursus / projek  
C22 Tugasan kerja kursus / projek sebagai syarat wajib adalah wajar. 1 2 3 4 5 
C23 Kerja kursus / projek merupakan tugasan penting. 1 2 3 4 5 
C24 Saya mengharapkan keputusan yang baik dalam setiap kerja 
kursus / projek. 1 2 3 4 5 
C25 Tempoh masa yang diberikan untuk menyiapkan kerja kursus / 
projek adalah sesuai. 1 2 3 4 5 
C26 Saya melaksanakan kerja kursus / projek dengan bersungguh-
sungguh. 1 2 3 4 5 
C27 Kerja kursus / projek berguna untuk diri saya. 1 2 3 4 5 
C28 Saya suka berbincang dengan pensyarah berkaitan kerja kursus / 
projek. 1 2 3 4 5 
C29 Tugasan menyiapkan kerja kursus / projek tidak mengganggu 
tumpuan saya kepada subjek lain. 1 2 3 4 5 
C30 Kerja kursus / projek tidak membebankan saya. 1 2 3 4 5 
 
C4. Amalan Profesional 
 
 
Setelah menjalani Amalan Profesional di sekolah : 
C31 Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) membantu meningkatkan 
penguasaan pengetahuan dan kemahiran saya. 1 2 3 4 5 
C32 saya mampu menulis perancangan pembelajaran dengan lebih 
eksplisit. 1 2 3 4 5 
C33 saya mampu melaksanakan proses pengajaran mengikut perancangan yang dibuat dengan sepenuhnya. 1 2 3 4 5 
C34 saya sentiasa membuat refleksi setiap kali selepas pengajaran 
untuk penambahbaikan diri. 1 2 3 4 5 
C35 saya sentiasa menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian 
dengan tanggungjawab yang diberikan. 1 2 3 4 5 
 
C5. Kerjasama Pensyarah dengan Guru Pelatih 
 
 
Pensyarah saya : 
C36 sangat prihatin terhadap perkembangan akademik saya. 1 2 3 4 5 
C37 mudah untuk dibawa berbincang mengenai kursus yang diajar pada 
bila-bila masa. 1 2 3 4 5 
C38 sangat membantu dalam proses PdP. 1 2 3 4 5 
C39 menggunakan bahasa yang sesuai dengan laras bahasa guru 
pelatih. 1 2 3 4 5 









                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                    Sangat Tidak Setuju                                                  Sangat Setuju 
 
D.  DIMENSI PRODUK : KEBERKESANAN PELAKSANAAN PROGRAM 
 
D1: Hasil Pembelajaran Kursus 
 
 
Pengetahuan Kandungan Kurikulum PISMP Pendidikan Islam 
D01 Saya memahami hukum-hukum tajwid Al-Quran. 1 2 3 4 5 
D02 Saya mengetahui panduan hafaz Al-Quran secara sistematik. 1 2 3 4 5 
D03 Saya berkemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran. 1 2 3 4 5 
D04 Saya memahami pengertian dan tafsir ayat-ayat yang dipelajari. 1 2 3 4 5 
D05 Saya memahami kandungan Ulum Al-Quran. 1 2 3 4 5 
D06 Saya memahami kandungan Ulum Al-Hadis. 1 2 3 4 5 
D07 Saya memahami konsep akidah Islamiah yang berteraskan Al-
Quran dan Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
D08 Saya mengetahui perkara-perkara yang membatalkan dan 
merosakkan iman. 1 2 3 4 5 
D09 Saya memahami konsep ibadah dan amalannya dalam kehidupan 
seharian. 1 2 3 4 5 
D10 Saya berkemahiran dalam bidang ilmu-ilmu Fiqh. 1 2 3 4 5 
D11 Saya berkemahiran dalam bidang ilmu Usul Fiqh dan Kaedah-
kaedah Fiqh. 1 2 3 4 5 
D12 Saya memahami konsep sirah serta ibrahnya dalam Islam. 1 2 3 4 5 
D13 Saya memahami Khulafa’ Al-Rasyidin dalam mengembangkan 
tamadun Islam. 1 2 3 4 5 
D14 Saya memahami konsep akhlak Islamiah dalam kehidupan 
seharian. 1 2 3 4 5 
D15 Saya mengetahui kaedah-kaedah ejaan jawi dalam penulisan. 1 2 3 4 5 
D16 Saya berkemahiran dalam penulisan khat. 1 2 3 4 5 
D17 Saya mempunyai pelbagai cara dan strategi untuk meningkatkan 
kefahaman dalam Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
D18 Saya boleh menggunakan pendekatan yang Islamik dalam 
menyelesaikan sesuatu perkara. 1 2 3 4 5 
D19 Saya mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam ilmu 
Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
 
Pengetahuan pedagogi 
D20 Saya mempunyai cara untuk menilai prestasi pelajar dalam kelas. 1 2 3 4 5 
D21 Saya boleh menyesuaikan diri semasa menjalani praktikum 
mengikut kefahaman pelajar. 1 2 3 4 5 
D22 Saya boleh menyesuaikan gaya pengajaran dengan pelajar yang 
berbeza. 1 2 3 4 5 
D23 Saya mengetahui pelbagai kaedah untuk menilai pembelajaran 
pelajar. 1 2 3 4 5 
D24 Saya boleh menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran  dalam 
kelas di sekolah. 1 2 3 4 5 
D25 Saya dapat mengenal pasti sama ada pelajar faham atau keliru 
tentang pengajaran saya. 1 2 3 4 5 
D26 Saya mengetahui cara untuk mengekalkan pengurusan kelas. 1 2 3 4 5 
 




                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                    Sangat Tidak Setuju                                                  Sangat Setuju 
 
D2: Kemapanan Pembentukan Sikap Positif 
Program yang saya ikuti ini telah : 
D27 mempengaruhi saya untuk membuat amal kebajikan. 1 2 3 4 5 
D28 mengubah tingkah laku menjadi baik. 1 2 3 4 5 
D29 berguna untuk diri saya, masyarakat, agama dan negara. 1 2 3 4 5 
D30 meningkatkan penghayatan agama dalam kehidupan. 1 2 3 4 5 
D31 dapat menerapkan nilai-nilai murni terhadap saya. 1 2 3 4 5 
D32 menjadikan saya tenang apabila mempelajari kandungan kursus 
berkaitan Islam. 1 2 3 4 5 
 
D3: Kebolehpindahan kursus dalam profesion keguruan 
Setelah menjalani amalan profesional di sekolah : 
D33 saya tahu bagaimana untuk memilih pendekatan pengajaran yang berkesan untuk membimbing pemikiran pelajar. 1 2 3 4 5 
D34 saya dapat mengintegrasikan kemahiran mengajar dan ICT dalam pengajaran. 1 2 3 4 5 
D35 
saya boleh menggunakan strategi yang menggabungkan 
kandungan, teknologi dan pendekatan pengajaran yang saya 
belajar dalam kursus-kursus PISMP Pendidikan Islam. 
1 2 3 4 5 
D36 pembelajaran Pendidikan Islam benar-benar membantu saya dalam menjalani kehidupan di dunia. 1 2 3 4 5 
D37 saya menganggap setiap pekerjaan itu adalah ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. 1 2 3 4 5 
D38 
Saya boleh memimpin rakan-rakan yang lain untuk menyelaraskan 
pengetahuan kandungan, teknologi dan pendekatan pengajaran di 
sekolah. 
1 2 3 4 5 
 
D4 : Impak Program 
Kepuasan Terhadap Program 
D39 Saya merasa satu kepuasan apabila mengikuti PISMP Pendidikan 
Islam. 1 2 3 4 5 
D40 Saya merasa seronok mempelajari kursus-kursus PISMP 
Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
D41 Saya mendalami kursus-kursus PISMP Pendidikan Islam supaya 
dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. 1 2 3 4 5 
D42 Saya suka apabila pensyarah hadir ke kuliah. 1 2 3 4 5 
D43 Saya berminat mempelajari kursus-kursus PISMP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
D44 PISMP Pendidikan Islam adalah program yang penting dan wajar. 1 2 3 4 5 
D45 Kursus-kursus PISMP Pendidikan Islam berguna untuk diri saya. 1 2 3 4 5 
D46 Pembelajaran kursus-kursus PISMP Pendidikan Islam mendorong 
saya melakukan pekerjaan yang baik. 1 2 3 4 5 
D47 Pensyarah mampu menghuraikan kandungan kurikulum dengan 
baik ketika PdP. 1 2 3 4 5 
 






LAMPIRAN N : Contoh Soal Selidik Pensyarah 
No Siri 
(kosongkan) 









SCHOOL OF EDUCATIONAL STUDIES 
AWANG HAD SALLEH COLLEGE ARTS AND SCIENCES 







PENILAIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) 
PENDIDIKAN ISLAM DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 
 
 
Soal Selidik ini dikemukakan untuk menilai pelaksanaan dan keberkesanan Program 
Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Islam di tempat Dato / Datin / 
Dr / Tuan / Puan bertugas. Tujuan penilaian ini juga bagi mengenal pasti aspek yang 
perlu dibuat penambahbaikan bagi meningkatkan lagi tahap pelaksanaan dan 
keberkesanan program di Institut Pendidikan Guru Malaysia. 
 
Untuk pengetahuan Dato / Datin / Dr / Tuan / Puan, soal selidik ini mengandungi dua 
bahagian. Bahagian I berkenaan maklumat demografi dan bahagian II berkenaan 
aspek penilaian berdasarkan Model Context-Input-Process-Product (CIPP). Oleh 
yang demikian, maklumat yang tepat dan benar sangat perlu bagi menjayakan kajian 
ini.  
 
Kami memohon jasa baik Dato / Datin / Dr / Tuan / Puan untuk menjawab soal selidik 
ini dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang diberikan adalah SULIT dan akan 
digunakan untuk tujuan kajian peringkat doktor falsafah semata-mata. 
 
Kesudian Dato / Datin / Dr / Tuan / Puan menjawab soal selidik ini didahului dengan 
















BAHAGIAN I : DEMOGRAFI 
 
Sila nyatakan maklumat berikut pada ruangan yang disediakan. 
 
1. Nama Institut Pendidikan Guru : ................................................ 
 
2. Jantina     :           Lelaki                Perempuan 
    
3. Gred jawatan   : DG 44   [      ] 
       DG 48   [      ] 
       DG 52   [      ] 
        DG 54   [      ] 
 
4. Jawatan     : Ketua Jabatan  [     ] 
       Ketua Unit   [     ] 
       Pensyarah Cemerlang [     ] 
       Pensyarah   [     ] 
 
5. Pengalaman mengajar di IPG : 1 – 5 tahun  [      ] 
        6 – 10 tahun  [      ] 
        11 – 15 tahun [      ] 
        15 tahun lebih [      ] 
 
6. Kelayakan Akademik, Institusi & Pengkhususan: 
 
Kelayakan 
Sila nyatakan Institusi 
Pengajian 
Sila nyatakan bidang 
pengkhususan 
Diploma 
   
Ijazah Sarjana Muda 
   
Ijazah Sarjana 
   
Ijazah Kedoktoran 
   
 
7. Kelayakan Ikhtisas : 
 




Diploma Pendidikan [     ] 
KPLI [     ] 




Lain-lain (Sila nyatakan) [     ] 
____________________ 
 
8. Pernahkan tuan / puan mengikuti kursus / bengkel / seminar berkaitan 
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP) abad ke-21 semasa dalam 
perkhidmatan? 
 
Ya  [    ] Jika Ya, bilangan setahun (purata) : [    ] kali 







BAHAGIAN II : DIMENSI KONTEKS, INPUT, PROSES DAN PRODUK 
 
Bulatkan jawapan anda berdasarkan skala yang diberi. 
 
1. Sangat Tidak Sesuai (STS) 
2. Tidak Sesuai (TS) 
3. Kurang Sesuai (KS) 
4. Sesuai (S) 
5. Sangat Sesuai (SS) 
 
                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                          Sangat Tidak Sesuai                                                Sangat Sesuai 
 
A. DIMENSI KONTEKS : KESESUAIAN KANDUNGAN 
 




Pada pandangan saya, kandungan kurikulum PISMP Pendidikan Islam bersesuaian dengan 
usaha berterusan untuk : 
A01 menyampaikan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
A02 membentuk kemahiran berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
A03 memupuk penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
A04 melahirkan insan yang berilmu. 1 2 3 4 5 
A05 melahirkan insan yang berkeperibadian mulia. 1 2 3 4 5 
A06 melahirkan insan yang bersikap positif. 1 2 3 4 5 
A07 melahirkan insan yang bermatlamat mencapai kebaikan di dunia. 1 2 3 4 5 
























Bulatkan jawapan anda berdasarkan skala yang diberi. 
 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Kurang Setuju (KS) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat Setuju (SS) 
 
                                                                                        1            2            3             4              5 
 
                                                                                                     Sangat Tidak Setuju                                                  Sangat Setuju 
 
B.  DIMENSI INPUT : KEMUDAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
(PdP), BAHAN PEMBELAJARAN, PERUNTUKAN MASA DAN KESEDIAAN 
PENSYARAH 
 
B1: Kemudahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 
 
 
Pada pandangan saya, pusat sumber yang disediakan : 
B01 mempunyai bahan rujukan pembelajaran Pendidikan Islam yang 
mencukupi. 1 2 3 4 5 
B02 mempunyai bahan rujukan pembelajaran Pendidikan Islam yang 
pelbagai. 1 2 3 4 5 
B03 menyediakan waktu perkhidmatan yang bersesuaian dengan 
keperluan guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B04 menyediakan perkhidmatan pinjaman bahan yang sesuai dengan 
keperluan guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B05 merupakan tempat yang selesa untuk pembelajaran Pendidikan 
Islam. 1 2 3 4 5 
B06 merupakan tempat pilihan untuk pembelajaran Pendidikan Islam di 
luar waktu kuliah. 1 2 3 4 5 
 
Bilik kuliah 
B07 Bilik kuliah untuk PdP mencukupi dari segi bilangan. 1 2 3 4 5 
B08 Jadual penggunaan bilik kuliah tersusun.  1 2 3 4 5 
B09 Saiz kelas untuk PdP adalah sesuai. 1 2 3 4 5 
B10 Persekitaran bilik kuliah yang kondusif untuk PdP. 1 2 3 4 5 
 
Internet 
B11 Internet berkelajuan tinggi disediakan di bilik kuliah. 1 2 3 4 5 
B12 Kemudahan internet yang disediakan membantu saya mendapatkan 
maklumat berkaitan Islam dengan cepat.  1 2 3 4 5 
B13 Kemudahan internet di sekitar kampus meningkatkan keberkesanan 
pencarian maklumat berkaitan Islam. 1 2 3 4 5 
 
Peralatan audio visual seperti LCD, skrin layar putih, speaker dan sebagainya : 
B14 mudah diperoleh untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B15 mempunyai pelbagai pilihan untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B16 mencukupi untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
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B2: Bahan Pembelajaran 
 
 
Proforma kursus : 
B18 telah sedia ada pada minggu pertama sebelum digunakan. 1 2 3 4 5 
B19 mempunyai kandungan yang sesuai berdasarkan hasil pembelajaran 
kursus. 1 2 3 4 5 
B20 amat membantu pengajaran saya. 1 2 3 4 5 
B21 amat berguna kepada guru pelatih sebagai rujukan. 1 2 3 4 5 
 
B3: Peruntukan Masa 
 
 
Peruntukan masa pembelajaran bersemuka adalah : 
B22 mencukupi untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B23 sesuai untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B24 selesa untuk proses PdP. 1 2 3 4 5 
 
Peruntukan masa pembelajaran tidak bersemuka adalah: 
B25 mencukupi untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B26 sesuai untuk PdP Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
B27 selesa untuk proses PdP. 1 2 3 4 5 
 
B4: Kesediaan Pensyarah dari aspek Penggunaan Bahan Bantu Mengajar, 
Keyakinan Diri, Pengetahuan Kandungan, Pengetahuan Asas Pendidikan 
dan Pengetahuan Pedagogi 
 
 
Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 
B28 Penggunaan BBM menambahkan minat guru pelatih terhadap PdP. 1 2 3 4 5 
B29 Saya mahir menggunakan peralatan teknologi (seperti audio, video, 
filem, komputer) ketika PdP. 1 2 3 4 5 
B30 Saya boleh menggunakan multimedia dalam PdP. 1 2 3 4 5 
B31 Saya sentiasa menggunakan BBM terkini dan sesuai dengan 
keperluan guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B32 Saya sentiasa menggunakan BBM ketika PdP. 1 2 3 4 5 
 
Keyakinan Diri 
B33 Saya mempunyai keyakinan diri  semasa mengajar.  1 2 3 4 5 
B34 Saya mengajar mengikut kemampuan guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B35 Saya sentiasa bersemangat mengajar walaupun kepada mereka yang 
lemah. 1 2 3 4 5 
B36 Saya sentiasa menonjolkan keperibadian yang sesuai dengan 
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Pegetahuan Kandungan Kurikulum PISMP Pendidikan Islam 
B37 Memahami hukum-hukum tajwid Al-Quran. 1 2 3 4 5 
B38 Mengetahui panduan hafaz Al-quran secara sistematik. 1 2 3 4 5 
B39 Memahami pelbagai hukum berkaitan tilawah Al-Quran. 1 2 3 4 5 
B40 Memahami pengertian dan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang diajar. 1 2 3 4 5 
B41 Memahami kandungan Ulum Al-Quran. 1 2 3 4 5 
B42 Memahami kandungan Ulum Al-Hadis. 1 2 3 4 5 
B43 Memahami konsep akidah Islamiah yang berteraskan Al-Quran dan 
Al-Sunnah. 1 2 3 4 5 
B44 Memahami perkara-perkara yang membatalkan dan merosakkan 
iman. 1 2 3 4 5 
B45 Memahami konsep ibadah dan amalannya dalam kehidupan seharian. 1 2 3 4 5 
B46 Berkemahiran dalam bidang ilmu-ilmu Fiqh. 1 2 3 4 5 
B47 Berkemahiran dalam bidang ilmu Usul Fiqh dan Kaedah-kaedah Fiqh. 1 2 3 4 5 
B48 Memahami konsep sirah serta ibrahnya dalam Islam. 1 2 3 4 5 
B49 Memahami Khulafa’ Al-Rasyidin dalam mengembangkan tamadun 
Islam. 1 2 3 4 5 
B50 Memahami konsep akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian. 1 2 3 4 5 
B51 Mengetahui kaedah-kaedah ejaan jawi dalam penulisan. 1 2 3 4 5 
B52 Mengetahui kaedah penulisan khat. 1 2 3 4 5 
 
Pernyataan Pengetahuan Asas Pendidikan dan Pengetahuan Pedagogi  di bawah 
adalah berdasarkan skala 1 – 5 yang merujuk kepada pertimbangan berikut : 
 




































luas serta kerap kali 
menjadi sumber 








rujukan dalam / luar 
organisasi 
Skala ini ialah ubah suai daripada borang J.P.A (Prestasi) 3/2002 (borang penilaian prestasi tahunan kakitangan 

















Bulatkan jawapan anda berdasarkan skala yang diberi.  
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Pengetahuan Asas Pendidikan 
B53 Saya mengetahui teori pembelajaran. 1 2 3 4 5 
B54 Saya mengetahui pelbagai kaedah PdP. 1 2 3 4 5 
B55 Saya mengetahui teori-teori Psikologi Pendidikan. 1 2 3 4 5 
B56 Saya memahami kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1 2 3 4 5 
B57 Saya memahami kehendak Falsafah Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
 
Pengetahuan Pedagogi 
B58 Saya mempunyai cara untuk menilai prestasi guru pelatih dalam 
bilik kuliah. 1 2 3 4 5 
B59 Saya berupaya menyesuaikan pengajaran saya mengikut tahap 
kefahaman guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B60 Saya mengetahui gaya pengajaran untuk semua tahap guru pelatih 
yang berbeza. 1 2 3 4 5 
B61 Saya mengetahui pelbagai kaedah untuk menilai pembelajaran 
guru pelatih. 1 2 3 4 5 
B62 Saya mengetahui pelbagai pendekatan pengajaran dalam bilik 
kuliah. 1 2 3 4 5 
B63 Saya dapat mengenal pasti sama ada guru pelatih faham atau keliru 
tentang pengajaran saya. 1 2 3 4 5 
B64 Saya mengetahui cara untuk mengekalkan pengurusan bilik kuliah. 1 2 3 4 5 
 
C. DIMENSI PROSES : PROSES PELAKSANAAN PdP, AMALAN PEDAGOGI 
ABAD KE-21, PELAKSANAAN KERJA KURSUS / PROJEK, AMALAN 
PROFESIONAL DAN KERJASAMA PENSYARAH DENGAN GURU PELATIH 
 
C1: Pelaksanaan PdP 
 
 
Semasa sesi PdP, saya : 
C01 sentiasa bersedia dan bersungguh-sungguh mengajar. 1 2 3 4 5 
C02 sentiasa melaksanakan langkah pengajaran mengikut perancangan. 1 2 3 4 5 
C03 sentiasa menggunakan peralatan teknologi (seperti audio, video, 
filem, komputer) ketika PdP. 1 2 3 4 5 
C04 sentiasa menggalakkan guru pelatih mengambil bahagian dalam 
aktiviti PdP. 1 2 3 4 5 
C05 menghabiskan sukatan pelajaran mengikut masa yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 
C06 sentiasa menamatkan sesi pengajaran dengan rumusan yang baik. 1 2 3 4 5 
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Sepanjang pengajaran kursus dalam program ini : 
C08 saya sentiasa memastikan guru pelatih saling bekerjasama untuk 
mempelajari perkara baharu. 1 2 3 4 5 
C09 saya sentiasa memastikan guru pelatih saling membincangkan 
perbezaan pandangan semasa belajar secara aktif. 1 2 3 4 5 
C10 saya sentiasa memastikan guru pelatih saling bekerjsama untuk 
menyelesaikan tugasan secara aktif. 1 2 3 4 5 
C11 saya memastikan guru pelatih sentiasa berkongsi menjelaskan 
kefahaman masing-masing. 1 2 3 4 5 
C12 guru pelatih sering mendapatkan komen yang berguna mengenai 





Sepanjang pengajaran kursus dalam program ini : 
C13 saya memikirkan cara lain untuk memberi kefahaman kepada guru 
pelatih. 1 2 3 4 5 
C14 saya mengambil kira pelbagai pendapat yang berbeza daripada 
orang lain. 1 2 3 4 5 
C15 saya mampu memberi hujah dan bukti-bukti terhadap pendapat 





Sepanjang pengajaran kursus dalam program ini : 
C16 saya dapat menjana banyak idea-idea baru. 1 2 3 4 5 
C17 saya menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang berbeza. 1 2 3 4 5 
C18 saya dapat menghasilkan idea-idea yang mungkin berguna pada 





Sepanjang pengajaran kursus dalam program ini : 
C19 saya sentiasa memupuk kemahiran komunikasi berkesan kepada 
guru pelatih. 1 2 3 4 5 
C20 saya sentiasa mempelbagaikan cara komunikasi dengan guru 
pelatih. 1 2 3 4 5 
C21 saya menggunakan kemahiran komunikasi yang berkesan untuk 
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C3: Pelaksanaan Kerja Kursus / Projek 
 
 
Proses pelaksanaan kerja kursus / projek  
C22 Tugasan kerja kursus / projek sebagai syarat wajib adalah wajar. 1 2 3 4 5 
C23 Kerja kursus / projek adalah komponen penting dalam kursus. 1 2 3 4 5 
C24 Tugasan kerja kursus / projek wajar diselaraskan antara IPG. 1 2 3 4 5 
C25 Tempoh masa yang diberikan untuk menyiapkan kerja kursus / 
projek adalah sesuai. 1 2 3 4 5 
C26 Saya dapat menyediakan soalan tugasan kerja kursus / projek 
mengikut Jadual Spesifikasi Tugasan. 1 2 3 4 5 
C27 Saya menilai hasil kerja kursus / projek dengan menggunakan rubrik 
yang disediakan. 1 2 3 4 5 
C28 Guru pelatih suka berbincang dengan saya berkaitan kerja kursus / 
projek. 1 2 3 4 5 
C29 Kerja kursus / projek berguna untuk guru pelatih. 1 2 3 4 5 
C30 Verifikasi kerja kursus / projek tidak membebankan saya. 1 2 3 4 5 
 
C4. Amalan Profesional 
 
 
Pada pandangan saya : 
C31 Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) membantu meningkatkan 
penguasaan pengetahuan dan kemahiran guru pelatih. 1 2 3 4 5 
C32 kaedah portfolio dapat menilai keupayaan guru pelatih. 1 2 3 4 5 
C33 penggunaan borang bimbingan praktikum dapat menilai keupayaan 
guru pelatih. 1 2 3 4 5 
C34 guru pelatih dapat melaksanakan tanggungjawab secara profesional. 1 2 3 4 5 
C35 penulisan refleksi selepas pengajaran dapat menilai keupayaan guru 
pelatih. 1 2 3 4 5 
C36 kesediaan dan keyakinan guru pelatih meningkat semasa menjalani 
praktikum. 1 2 3 4 5 
 
C5. Kerjasama Pensyarah dengan Guru Pelatih 
 
 
Saya sebagai pensyarah : 
C37 sangat prihatin terhadap perkembangan akademik guru pelatih. 1 2 3 4 5 
C38 sedia berbincang mengenai kursus yang diajar pada bila-bila masa. 1 2 3 4 5 
C39 membantu guru pelatih dalam proses PdP. 1 2 3 4 5 
C40 menggunakan bahasa yang sesuai dengan laras bahasa guru 
pelatih. 1 2 3 4 5 
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D.  DIMENSI PRODUK : KEBERKESANAN PELAKSANAAN PROGRAM 
 
D1. Impak Pengetahuan Kandungan 
Pada pandangan saya : 
D01 guru pelatih mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam ilmu 
Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
D02 guru pelatih boleh menggunakan pendekatan yang Islamik dalam 
menyelesaikan sesuatu perkara. 1 2 3 4 5 
D03 guru pelatih mempunyai pelbagai cara dan strategi untuk 
meningkatkan kefahaman dalam Pendidikan Islam. 1 2 3 4 5 
 
D2. Impak Pengetahuan Pedagogi 
Pada pandangan saya : 
D04 guru pelatih tahu bagaimana untuk menilai prestasi pelajar dalam 
kelas. 1 2 3 4 5 
D05 guru pelatih boleh menggunakan pendekatan yang berkesan untuk 
membimbing pemikiran pelajar. 1 2 3 4 5 
D06 guru pelatih boleh menyesuaikan gaya pengajaran dengan pelajar 
yang berbeza. 1 2 3 4 5 
D07 guru pelatih mengetahui pelbagai kaedah untuk menilai 
pembelajaran pelajar. 1 2 3 4 5 
D08 guru pelatih boleh menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran  
dalam kelas di sekolah. 1 2 3 4 5 
 
D3. Kemapanan Pembentukan Sikap Positif  
Pada pandangan saya : 
D09 kursus dalam PISMP Pendidikan Islam telah mempengaruhi guru 
pelatih untuk membuat amal kebajikan. 1 2 3 4 5 
D10 penghayatan agama dalam kehidupan guru pelatih meningkat. 1 2 3 4 5 
D11 tingkah laku guru pelatih berubah menjadi baik. 1 2 3 4 5 
D12 minda guru pelatih menjadi positif. 1 2 3 4 5 
 
D4. Kebolehpindahan dalam Profesion Keguruan  
Pada pandangan saya : 
D13 guru pelatih telah mempamerkan kesungguhan melaksanakan 
tanggungjawab sebagai satu pasukan. 1 2 3 4 5 
D14 guru pelatih telah mengamalkan nilai profesionalisme dalam 
profesion keguruan. 1 2 3 4 5 
D15 guru pelatih melaksanakan tanggungjawab dengan beretika. 1 2 3 4 5 
D16 guru pelatih mengamalkan nilai-nilai murni yang diterapkan melalui 
pembelajaran kursus 1 2 3 4 5 
D17 guru pelatih menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang 
berkesan. 1 2 3 4 5 
 






LAMPIRAN O : Contoh Senarai Semak Pakar Penilaian 
No Siri 
(kosongkan) 










SCHOOL OF EDUCATIONAL STUDIES 
AWANG HAD SALLEH COLLEGE ARTS AND SCIENCES 







Senarai Semak ini dikemukakan kepada Prof. / Prof. Madya / Dato / Datin / Dr / Tuan 
/ Puan untuk mendapatkan tahap persetujuan kerelevanan Objektif Pendidikan 
Program (PEO) dan Hasil Pembelajaran Program (PLO) Program Ijazah Sarjana 
Muda Perguruan (PISMP) dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dijalankan 
di Institut Pendidikan Guru Malaysia. 
 
Kajian ini bertujuan menilai tahap pelaksanaan dan keberkesanan PISMP Pendidikan 
Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Tujuan penilaian ini juga bagi mengenal 
pasti aspek yang perlu dibuat penambahbaikan dalam usaha meningkatkan lagi 
kualiti guru pelatih yang mengikuti program tersebut. 
 
Untuk pengetahuan Prof. / Prof. Madya / Dato / Datin / Dr / Tuan / Puan, senarai 
semak ini memerlukan tahap persetujuan berdasarkan skala 1 (Sangat Tidak 
Relevan) hingga 5 (Sangat Relevan). Oleh yang demikian, kepakaran penilaian amat 
diperlukan bagi mendapatkan pandangan tentang program yang sedang 
dilaksanakan. 
 
Kami memohon jasa baik Prof. / Prof. Madya / Dato / Datin / Dr / Tuan / Puan untuk 
menjawabnya dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang diberikan adalah 
SULIT dan akan digunakan untuk tujuan kajian peringkat doktor falsafah semata-
mata. 
 
Kesudian Prof. / Prof. Madya / Dato / Datin / Dr / Tuan / Puan menjawab soal selidik 













BAHAGIAN A: Persepsi Terhadap Keselarian Objektif Pendidikan Program (PEO) PISMP 
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
 
ARAHAN : Berikut adalah kenyataan tentang Objektif Pendidikan Program (PEO) PISMP dan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sila nyatakan tahap kerelevanan antara keduanya dengan 




Berpengetahuan dan berkemahiran praktikal dalam bidang 
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 




Menjana penyelesaian masalah dalam bidang keguruan melalui 
pendekatan saintifik secara inovatif, kreatif dan beretika. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 








Berkomunikasi secara berkesan dengan memartabatkan bahasa 




01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 




Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan 
daripada pelbagai sumber. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 













Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan dan 




01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 




Memiliki nilai dan sikap profesionalisme, ciri-ciri kepimpinan, 
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu 
melaksanakan kerja berpasukan. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
kemakmuran negara. 1   2   3   4   5 
Sumber: Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian, Cetakan Pertama 2015, 










BAHAGIAN B: Persepsi Terhadap Keselarian Hasil Pembelajaran Program (PLO) PISMP 
Pendidikan Islam dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
 
ARAHAN : Berikut adalah kenyataan tentang Hasil Pembelajaran Program (PLO) PISMP dan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sila nyatakan tahap kerelevanan antara keduanya dengan 




Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan 
dengan teori dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran 
dalam bidang Pendidikan Islam. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 




Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah 
dalam bidang Pendidikan Islam bagi membina pengalaman 
pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 







Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian 




01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 




Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara 
efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, 
persekitaran dan komuniti. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 













Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan 
tanggungjawab sebagai satu pasukan. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 




Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai 
jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani 
pembelajaran sepanjang hayat. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
















Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta 
bertindak balas kepada keperluan perubahan masa. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 









01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 

















Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai 
ejen perubahan dalam bidang keguruan. 
 
TAHAP 
01 Pendidikan suatu usaha berterusan. 1   2   3   4   5 
02 Memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 1   2   3   4   5 
03 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi intelek. 1   2   3   4   5 
04 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani. 1   2   3   4   5 
05 Mewujudkan yang insan seimbang dari segi emosi. 1   2   3   4   5 
06 Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 1   2   3   4   5 
07 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1   2   3   4   5 
08 Melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 1   2   3   4   5 
09 Melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. 1   2   3   4   5 
10 Melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. 1   2   3   4   5 
11 Melahirkan rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri. 1   2   3   4   5 
12 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian keluarga. 1   2   3   4   5 
13 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
keharmonian masyarakat. 1   2   3   4   5 
14 Melahirkan rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan terhadap 
kemakmuran negara. 1   2   3   4   5 
Sumber: Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian, Cetakan Pertama 2015, 
Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. 
 
 






1. Bidang Kepakaran : a)__________________________________ 
   b)__________________________________ 
   c)__________________________________ 
 
2. Tempoh Berkhidmat: a) 1 hingga 5 tahun (    ) 
   b) 6 hingga 10 tahun (    ) 
   c) 11 hingga 15 tahun (     ) 
   d) 16 hingga 20 tahun (     ) 
   e) 21 ke atas (     ) 
 
 
Nama dan Tandatangan  : _________________________________ 
 
Cop Jawatan   : _________________________________  
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PENILAIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) 
PENDIDIKAN ISLAM DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 
 
 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim & Assalaamualaikum Wrt. Wbt. 
 
 Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara / saudari 
kerana sudi menjadi responden temu bual saya. 
 
 Bersama-sama ini saya membawa surat kebenaran menjalankan kajian. 
 
 Kajian saya adalah (latar belakang kajian). 
 
 Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, boleh saya minta sedikit latar belakang 
saudara / saudari, latar diri, latar belakang pendidikan dan ikhtisas semasa di 
IPG.  
 
1. Berdasarkan pengalaman saudara / saudari belajar kursus-kursus dalam kurikulum 
PISMP Pendidikan Islam, adakah kandungan kursusnya bersesuaian dengan 
kehendak Falsafah Pendidikan Islam? Boleh beri contohnya. 
 
2. Adakah kemudahan P&P iaitu pusat sumber, bilik kuliah, internet, peralatan ICT 
dan proforma kursus yang ada di IPG membantu proses pelaksanaan kursus dalam 
kurikulum PISMP Pendidikan Islam? 
 
3. Bagaimanakah proses P&P kurikulum PISMP Pendidikan Islam yang telah 
dilaksanakan oleh pensyarah dulu? Boleh jelaskan sikit. 
 
4. Semasa proses P&P, bagaimanakah pensyarah laksanakan elemen abad ke-21 
dari aspek pembelajaran kolaboratif, pemikiran kritikal, pemikiran kreatif dan 
komunikasi dalam kuliah? Boleh terangkan sikit. 
 
5. Bagaimanakah proses pelaksanaan kerja kursus / projek dilaksanakan? 
 
6. Bagaimana pelaksanaan amalan profesional khususnya praktikum dan PBS 
semasa praktikum membantu P&P sekarang? 
 




7. Bagaimana hubungan saudara / saudari secara profesional dengan 
pensyarah dalam memberikan pengisian terhadap kurikulum kursus? 
 
8. Adakah pelaksanaan program ini mencapai objektifnya dengan berkesan? 
 
9. Secara spesifiknya, bagaimanakah hasil pembelajaran kursus tercapai? 
Adakah pengetahuan kandungan Pendidikan Islam mencukupi untuk P&P di sekolah 
rendah? Dan bagaimana pengetahuan pedagogi mencukupi atau tidak untuk P&P di 
sekolah rendah? 
 
10. Bagaimana pula aspek kemapanan pembentukan sikap positif setelah 
mengikuti program ini? Ada perubahan tak? 
 
11. Dan bagaimana pula kebolehpindahan kandungan kursus yang dipelajari? 
Adakah saudara / saudari dapat mengaplikasi kandungannya dalam profesion 
keguruan? 
 
Saya rasa setakat ini sahaja temu bual ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak 
terima kasih atas segala kerjasama dan komitmen yang diberikan. 
 
Terimalah sedikit cenderahati sebagai tanda penghargaan saya kepada saudara / 
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PENILAIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) 
PENDIDIKAN ISLAM DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 
 
 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim & Assalaamualaikum Wrt. Wbt. 
 Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan / puan kerana sudi 
menjadi responden temu bual saya. 
 Bersama-sama ini saya membawa surat kebenaran menjalankan kajian. 
 Kajian saya adalah (latar belakang kajian). 
 Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, boleh saya minta sedikit latar belakang 
tuan / puan, latar diri, latar belakang pendidikan dan ikhtisas, pengalaman 
tuan / puan dalam bidang pendidikan dan pelaksanaan kurikulum kursus 
PISMP Pendidikan Islam secara keseluruhan di IPG ini.  
 
1. Berdasarkan pengalaman tuan / puan mengajar kursus-kursus dalam 
kurikulum PISMP Pendidikan Islam, adakah kandungan kursusnya bersesuaian 
dengan kehendak Falsafah Pendidikan Islam? Kursus apakah itu ? Dan boleh beri 
contohnya kesesuaiannya macam mana? 
 
2. Adakah kemudahan P&P iaitu pusat sumber, bilik kuliah, internet, peralatan 
ICT dan proforma kursus yang ada di sini membantu proses pelaksanaan kursus 
dalam kurikulum PISMP Pendidikan Islam? 
 
3. Bagaimana penguasaan tuan / puan dari aspek penggunaan BBM, 
pengetahuan asas pendidikan dan pengetahuan pedagogi untuk melaksanakan P&P 
dalam kursus-kursus yang diberikan untuk mengajar? 
 
4. Bagaimana tahap keyakinan diri tuan / puan untuk mengajar kursus-kursus 
tersebut dirasakan? 
 
5. Mengenai bidang imu dalam Pendidikan Islam, adakah tuan / puan menguasai 
kesemua ilmu dalam Pendidikan Islam? Jadi, bidang apakah yang dikuasai oleh tuan 
/ puan sama ada tilawah, fiqh, akidah, jawi dan sebagainya? 
 




6. Pedagogi abad ke-21 amat penting dewasa ini, jadi dalam usaha 
meningkatkan keberkesanan program, adakah tuan / puan pernah mengikuti latihan 
dalam perkhidmatan pedagogi abad ke-21? Berapa kali? 
 
7. Bagaimanakah proses P&P kurikulum PISMP Pendidikan Islam yang telah 
dilaksanakan oleh tuan / puan? Boleh jelaskan sikit. 
 
8. Semasa proses P&P, bagaimanakah tuan / puan laksanakan elemen abad ke-
21 dari aspek pembelajaran kolaboratif, pemikiran kritikal, pemikiran kreatif dan 
komunikasi dalam kuliah? Boleh terangkan sikit. 
 
9. Bagaimanakah proses pelaksanaan kerja kursus / projek dilaksanakan? 
 
10. Sepanjang pencerapan tuan / puan terhadap guru pelatih PISMP Pendidikan 
Islam, bagaimana pelaksanaan amalan profesional khususnya praktikum dan PBS? 
 
11. Bagaimana hubungan tuan / puan secara profesional dengan guru pelatih 
dalam memberikan pengisian terhadap kurikulum kursus? 
 
12. Adakah pelaksanaan program ini mencapai objektifnya dengan berkesan? 
Sejauhmanakah pengetahuan kandungan Pendidikan Islam dan pedagogi guru 
pelatih? 
 
13. Secara spesifiknya, bagaimanakah hasil pembelajaran kursus tercapai? 
 
14. Bagaimana pula aspek kemapanan pembentukan sikap positif guru pelatih 
setelah mengikuti program ini? Ada perubahan tak? Perubahan yang macam mana? 
 
15. Dan bagaimana pula kebolehpindahan kandungan kursus yang dipelajari? 
Adakah guru pelatih dapat mengaplikasi kandungannya dalam profesion keguruan? 
 
Saya rasa setakat ini sahaja temu bual ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak 
terima kasih atas segala kerjasama dan komitmen yang diberikan. 
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